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発 達 教 育 学 部 紀 要
３ ．調査の概要
⑴　対象校
2017年 ８ 月 １ 日～ ４ 日にかけて，シンガポー
ルの小学校を訪問し，授業観察・記録及び意見
交流を行った。授業観察を行った小学校は，公
立の男子校である Montfort Primary School と





全ての授業は， １ 単位時間を30分とする ２ 単位
時間の授業であった。シンガポールでは，能力




授 業 ３ の 単 元 S T E M S と は ， S t r i v i n g 
Towards Excellence in Mathematical Skills の
略である。シンガポールでは， １ 週間の算数科
の時数は，第 １ ・ ２ 学年が ９ 単位時間，第 ３ ・
４ 学年が11単位時間，第 ５ ・ ６ 学年が10単位時
間となっている。Temasek Primary School で
は， １ 週間の算数科の時数の内， ２ 時間を
STEMS の時間にあてている。STEMS では，
学校独自の教材が用いられている。この教材は，










１ Montfort Primary ４ 年 線対称
２ Montfort Primary ２ 年 分数










「Can be divided into equal halves」，「Each 



































































２ / ５ 等の分数が扱われた。次に図 ７ のような
1 whole の図が提示され，その上に １ / ２ や １ /
４ の図が 1 whole になるまで貼り合わせられた。
また， １ にするために，それぞれの単位分数が
いくつ必要かの確認がなされた。
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さらに，図 ８ のような模造紙が提示された。
「提示された長方形がいくつの部分に分かれて
いるか」との発問により， ６ つの equal parts
に分けられていることが確認された。その後，
２ つの parts に色が塗られ，「塗られている部
分は分数でどのように表せるか」，「塗られてい
ない部分を分数でどのように表せるか」との発
問に対して，児童は ２ / ６ ， ４ / ６ と答えた。
次に，「何と何で １ になるか」との発問に対
して，ある児童が「 ３ / ６ と ３ / ６ で １ になる」
と答えたが，教師は，色が塗られている部分と
そうでない部分を見るように促し， ２ / ６ と ４ /
６ で １ となると指導した。教師から，「今日は
このような問題に取り組んでもらいます」と課
題が与えられ，自力解決場面へ移った。ここで

































○  Unitary Method を用いて分数の文章題につ
いてのモデルをかくことができる。
○  Unitary Approach により分数の文章題を解
図10　他のグループの解答の確認








Method では，わり算とかけ算という ２ つのス
テップがあることが全体で確認された。
　ペンが ４ 本で48Rs。では， ６ 本の代金はいく
らになるでしょう。まず，最初に １ 本あたりの
値段を求めます．次に ６ 本分の代金を求めます。
　今， ４ 本で48Rs なので， １ 本分の代金を求め
るには，わり算を使います。48÷ ４ ＝12で12Rs
になります。 １ 本分の代金が分かったので， ６
本分の代金を求めるにはかけ算を使います。「 １
本分の代金× ６ 」なので，12Rs × ６ ＝72Rs とな














「残りの部分にあたる ５ units が表している量は
いくらか」についても，教師主導により授業が
進められた。また，教師は，常に １ unit 分を
見つけることが必要であること，わり算を使っ
てそれが求められることを指導した。Salleh に





［Question 1］　Samuel has 15 marbles left after 
giving ２ / ７  of his marbles to salleh.







［Question 2］　 ３ /11 of the children in an art 
class wear spectacles. If 48 of them do not wear 




士の ２ 人で問題 ３ に取り組んだ。問題 ２ と同様
に一つ一つの過程を確認しながら，解答の確認
が行われた。
［Question 3］　Mrs. Foo bought a bottle of 
orange syrup.  She used １ / ５  of syrup to 
make orange juice.  if there were 520 mL left, 



































































































































（ １ ） 授業外での学習を通して，数学的な見
方・考え方に関する知識や技能を高める
ために，ドリル教材を開発すること。
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